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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke merupakan penyebab utama kecacatan  pada orang dewasa yang mengakibatkan keterbatasan mengerjakan aktivitas harian
(ADL) dasar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tipe infark. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tipe infark dengan
kemandirian ADL dasar pada pasien stroke iskemik akut. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain kohort
prospektif. Subjek adalah 50 pasien yang pertama kali mengalami stroke iskemik dengan usia >18 tahun yang dirawat inap di
Geulima 1 Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dari bulan Mei â€“ Agustus 2014. Hasil CT â€“ scan sesuai klasifikasi Bamford
didapatkan 7 pasien Total Anterior Cerebral Infarct (TACI), 28 pasien Partial Anterior Cerebral Infarct (PACI), dan 15 pasien
Lacunar Infarct (LACI). ADL dasar dinilai pada hari keâ€“5 onset menggunakan Indeks Barthel melalui observasi serta wawancara
langsung ke pasien dan tidak langsung kepada keluarganya. Hasil uji Kruskall Wallis menunjukkan rerata nilai ADL dasar berbeda
siginifikan antara tipe stroke (p = 0,004). Perbedaan terdapat antara TACI dengan LACI (p = 0,009), PACI dengan LACI (p =
0,003), sementara TACI dengan PACI tidak terdapat perbedaan (p = 0,753). Pada uji korelasi Gamma, terdapat hubungan antara
tipe stroke dengan tingkat kemandirian ADL dasar (p < 0,001 dan r = 0,436).
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